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大学名 北海道大学 東北大学 東京大学 名古屋大学 京都大学 大阪大学 九州大学
競技名 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点
ア イ ス ホ ッ ケ ー ３位 29 ７位 1 ４位 25 ５位 17.5 ５位 17.5 ２位 30 １位 34
航　空（グライダー） ４位 14.5 ３位 19 １位 34.3 ５位 13.4 ２位 28 ６位 1.8
馬　　　　　　　　術 ４位 16.5 ６位 11.5 ２位 23 ３位 20.5 １位 25.5 ５位 14
ヨ 　 　 ッ 　 　 ト ４位 23.9 ６位 16.2 ３位 25.9 ７位 7.9 ５位 22 ２位 28.3 １位 29.8
柔　　　　　　　　道 １位 43 ３位 25.5 ５位 15 ２位 36 ３位 25.5 ６位 8 ７位 1
剣 　 　 道（男 子） ７位 7 ３位 29 １位 34 ６位 14 ４位 22 ５位 18 ２位 30
〃 （女 子） ７位 4 ２位 30 ５位 18 ６位 11 １位 43 ４位 22 ３位 26
水　　　　　　　　泳 ２位 36.5 ４位 20.9 ６位 10.8 ３位 25.8 １位 36.7 ５位 17.6 ７位 5.7
空　　　　　　　　手 ３位 23 ６位 14 ２位 36 ５位 18 １位 43 ７位 1 ４位 19
硬 式 庭 球（男 子） ３位 29 ２位 36 ７位 1 ５位 15 １位 43 ４位 22 ６位 8
〃 （女 子） ５位 15 ３位 29 ７位 1 ２位 36 ４位 22 １位 43 ６位 8
軟 式 庭 球（男 子） ５位 21 ３位 29 ４位 22 ２位 30 ６位 8 １位 43 ７位 1
〃 （女 子） ３位 29 ４位 22 ７位 1 1位 43 ５位 15 ２位 36 ６位 8
バスケットボール（男子） ５位 15 ７位 1 ３位 35 ６位 8 １位 37 ４位 22 ２位 36
〃 （女子） ６位 １ ５位 14 ４位 15 ３位 16 ２位 29 １位 36
卓 　 　 球（男 子） ７位 １ ６位 8 １位 37 ５位 15 ２位 36 ３位 35 ４位 22
〃 （女 子） ３位 15 １位 29 ５位 1 ２位 22 ４位 8
洋　　　　　　　　弓 ５位 22.7 ４位 23.9 ３位 26.5 ７位 1 ２位 31 １位 32.7 ６位 16.2
少 林 寺 拳 法 ７位 1 ６位 12.8 ３位 29 ５位 18.7 １位 37.1 ２位 32.3 ４位 23.1
陸 　 　 上（男 子） ６位 16.2 ４位 21.5 ２位 28.5 １位 31.7 ３位 26.6 ５位 20 ７位 9.5
〃 （女 子） ３位 33.4 ５位 10.8 １位 48 ２位 40.7 ４位 16.6 ７位 1 ６位 3.5
フ ェ ン シ ン グ ２位 21 ３位 15 １位 24 ４位 11 ５位 4
ハ ン ド ボ ー ル ６位 11 ４位 16 ３位 29 １位 43 ５位 15 ７位 4 ２位 36
硬　　式　　野　　球 ５位 15 ７位 1 ６位 8 ４位 22 １位 43 ２位 36 ３位 29
準 硬 式 野 球 ５位 15 １位 43 ７位 1 ６位 8 ３位 29 ２位 36 ４位 22
女 子 ラ ク ロ ス ２位 29 ４位 18 １位 33 ５位 8 ６位 1 ３位 22
バレーボール（男子） ２位 30 ３位 29 ５位 21 ４位 28 １位 37 ７位 1 ６位 8
〃　 （女子） ６位 14 ４位 16 ７位 1 １位 43 ５位 15 ３位 29 ２位 36
バトミントン（男子） ２位 36 ３位 29 ５位 15 ６位 8 ７位 １ ４位 22 １位 43
〃　 （女子） １位 43 ２位 36 ４位 16 ３位 29 ７位 7 ６位 8 ５位 15
弓 　 　 術（男 子） ３位 29 １位 43 ２位 36 ５位 15 ７位 7 ４位 16 ６位 8
〃 （女 子） ４位 22 １位 43 ３位 23 ５位 21 ７位 1 ６位 14 ２位 30
ゴ　　　ル　　　フ ７位 1 ２位 34.5 ５位 7.6 ４位 27.1 １位 50 ６位 ２ ３位 31.8
自　　　動　　　車 ３位 23.2 ５位 17.7 １位 26.8 ２位 26.5 ７位 3.5 ６位 6.2 ４位 22.1
体　　　　　　　　操 ４位 25.3 ３位 26.4 ５位 22.3 ６位 14.8 １位 33.7 ２位 30.5 ７位 1
総　合　順　位 ６位 ２位 ４位 ３位 １位 ５位 ７位

























滋　大 滋医大 京教大 京工大 阪　大 大外大 大教大 兵教大 神　大 神船大 奈教大 和　大 京　大
競技名
陸　　上　　競　　技 4 7 5 10
水　　　　　　　　泳 5 10 4 7
野　　　　　　　　球 4.5 7 4.5 10
軟　　式　　野　　球 5 7 10 4
テ　　　ニ　　　ス 4 5 7 10
ソ フ ト テ ニ ス 7 4.5 10 4.5
バスケットボール 4 5 10 7
バ レ ー ボ ー ル 7 10 4.5 4.5
サ　　ッ　　カ　　ー 7 5 10 4
ラ　　グ　　ビ　　ー 4.5 10 4.5 7
卓　　　　　　　　球 4 10 5 7
バ ド ミ ン ト ン 5 7 10 4
柔　　　　　　　　道 4 5 10 7
剣　　　　　　　　道 7 4.5 10 4.5
体　　操　　競　　技 10 5 7
ハ ン ド ボ ー ル 5 7 10 4
弓　　　　　　　　道 5 4 7 10
計 17 0 47 0 72.5 0 98.5 19.5 71 0 10 33 69.5
順　　　　　　位 ８ 10 ５ 10 ２ 10 １ ７ ３ 10 ９ ６ ４
大学名
滋　大 滋医大 京教大 京工大 阪　大 大外大 大教大 兵教大 神　大 神船大 奈教大 奈女大 和　大 京　大
競技名
陸　　上　　競　　技 7 10 5 4
水　　　　　　　　泳 7 4 10 5
テ　　　ニ　　　ス 10 5 4 7
ソ フ ト テ ニ ス 4.5 7 10 4.5
バスケットボール 7 10 5 4
バ レ ー ボ ー ル 7 4.5 10 4.5
卓　　　　　　　　球 10 7 5 4
バ ド ミ ン ト ン 10 5 7 4
剣　　　　　　　　道 4.5 7 10 4.5
体　　操　　競　　技 7 10 5
ハ ン ド ボ ー ル 7 4 10 5
弓　　　　　　　　道 7 10 4 5
計 11.5 0 87.5 10 21 12.5 101 9.5 32.5 0 0 0 14.5 8
順　　　　　　位 ７ 11 ２ ８ ４ ６ １ ９ ３ 11 11 11 ５ 10
得 点表（男子）
得点表（女子）
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お知らせ
農学研究科附属演習林上賀茂試験地
一般公開自然観察会「晩秋の里山を楽しもう」
１．日　　　　時：11月24日（土）10時～15時（雨天決行）
２．場　　　　所：農学研究科附属演習林上賀茂試験地
３．演　　　　題：山を楽しく歩くためのマメ知識
山を歩いてみよう，何があるだろう（試験地内見学）
小さな自然の恵みを変身させてみよう
４．講　　　　師：助教授　柴田　昌三，助手　中西　麻美
京都精華大学人文学部教授　板倉　　豊
夙川女学院短期大学助教授　片山　雅男
５．参　加　費：無料
６．申込締切日：10月26日（金）必着
７．問い合わせ先：農学研究科附属演習林上賀茂試験地　　TEL 781-2404
詳細は農学研究科附属演習林上賀茂試験地ホームページをご覧ください。
http://p1unris.kais.kyoto-u.ac.jp/kami/koukai.html
部会長がイタリアに１カ月間遊学されたため，留守居役の私が10月号の編集のお世話をしました。普
段はただ部会長に相槌を打っておればよいと暢気に構えていたのですが，いざ真剣に編集を担当してみ
るとＳ先生のご苦労が偲ばれました。今年の４月以来の新しい編集委員による活発なる討論の結果を踏
まえて，多少なりとも皆様の知的好奇心を呼び起こし大脳新皮質に刺激を与えるような内容にしたい，
と苦心いたしました。前号の編集後記にもありました OB欄新設の準備も着々と進んでおりますから，
「この人ならば」，と思われる先輩をどしどし広報委員会にご推薦ください。 （河野記）
編 後 記集
